











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2020 年 3 月 20 日発行
スマッシュ
A5判　316 頁
定価　本体 1,500 円＋税
─ 69 ─
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
第
二
の
特
色
は
、
著
者
の
学
問
が
人
へ
の
関
心
に
あ
り
、
考
古
学
者
に
あ
り
が
ち
な
モ
ノ
に
終
始
す
る
個
別
実
証
主
義
的
な
姿
勢
と
は
無
縁
な
こ
と
で
あ
る
。
四
部
に
収
め
ら
れ
た
「
一
九
七
九
年
五
月
二
八
日
の
原
田
大
六
先
生
」
を
読
む
と
、
著
者
が
原
田
大
六
と
い
う
個
性
溢
れ
る
人
物
に
心
酔
し
て
い
た
こ
と
が
、
痛
い
ほ
ど
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
近
世
の
ホ
イ
ア
ン
の
研
究
で
も
、
陶
磁
器
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
に
没
入
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
使
っ
た
人
々
に
目
配
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
著
者
の
真
骨
頂
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
部
の
研
究
で
も
、
事
件
被
害
者
に
対
す
る
優
し
い
ま
な
ざ
し
を
感
じ
る
の
は
、
評
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
著
者
の
学
問
に
は
、
人
へ
の
共
感
に
支
え
ら
れ
た
、
人
へ
の
強
い
関
心
が
あ
る
。
第
三
の
特
色
は
、
冒
頭
で
言
及
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
大
部
分
の
著
作
が
基
本
的
に
日
本
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
考
古
学
の
学
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
考
古
学
の
草
分
け
的
存
在
と
し
て
の
著
者
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
ご
く
当
然
な
評
価
で
あ
る
。
た
だ
、
成
果
と
い
う
点
に
絞
れ
ば
、
今
ま
で
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
著
作
が
、
一
冊
に
ま
と
ま
っ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
本
書
を
ひ
も
と
け
ば
、
あ
り
し
日
の
ベ
ト
ナ
ム
考
古
学
と
、
そ
れ
を
担
っ
た
著
者
の
姿
が
垣
間
見
え
て
く
る
。

（
と
き
え
だ
　
つ
と
む
　
　
立
正
大
学
文
学
部
教
授
）
前
の
古
代
史
や
考
古
学
に
憧
れ
る
青
年
の
姿
が
髣
髴
と
浮
か
ぶ
。
「
お
わ
り
に
」
で
は
、
国
文
学
専
攻
で
あ
っ
た
著
者
が
、
仲
間
と
学
習
院
大
学
考
古
学
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
の
を
皮
切
り
に
、
や
が
て
考
古
学
を
教
え
る
立
場
に
な
る
ま
で
の
経
緯
が
説
明
さ
れ
る
。
本
書
の
第
一
の
特
色
は
、
副
題
に
あ
る
通
り
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
主
軸
に
、
話
題
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
な
か
で
も
、
発
掘
調
査
が
重
き
を
な
し
て
い
る
。
海
老
名
本
郷
遺
跡
に
始
ま
り
ホ
イ
ア
ン
ま
で
、
多
く
の
遺
跡
の
発
掘
に
携
わ
る
な
か
で
考
古
学
や
歴
史
学
に
つ
い
て
思
考
し
て
き
た
足
跡
が
、
豊
富
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
彩
ら
れ
な
が
ら
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
実
地
に
臨
ん
で
、
汗
水
流
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
展
開
し
た
歴
史
や
人
生
に
思
い
を
馳
せ
る
の
が
、
著
者
の
学
問
の
流
儀
で
あ
る
。
そ
の
点
、
著
者
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
人
で
あ
り
、
書
斎
の
人
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
で
の
発
掘
調
査
は
、
初
期
鉄
器
時
代
の
ラ
ン
ヴ
ァ
ッ
ク
遺
跡
に
始
ま
り
、
ホ
イ
ア
ン
や
胡
城
な
ど
多
く
の
遺
跡
に
及
ん
だ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
日
本
人
が
ベ
ト
ナ
ム
で
発
掘
を
お
こ
な
う
こ
と
自
体
が
、
最
先
端
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
著
者
の
仕
事
は
、
ホ
イ
ア
ン
を
中
心
と
し
た
近
世
日
本
町
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
収
斂
し
て
い
っ
た
が
、
著
者
の
関
心
は
幅
広
く
、
旧
石
器
時
代
か
ら
近
現
代
の
戦
争
遺
跡
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
現
地
に
行
き
、
発
掘
し
、
考
え
る
こ
と
は
、
書
斎
で
考
え
る
ほ
ど
現
代
社
会
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
四
部
は
、
ベ
ト
ナ
ム
考
古
学
界
の
動
向
、
ベ
ト
ナ
ム
の
博
物
館
と
史
跡
、
追
悼
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
考
古
学
界
の
動
向
で
は
、
最
新
の
成
果
を
紹
介
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
で
の
学
会
発
表
の
経
験
談
や
日
越
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
経
験
、
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
の
考
古
学
実
習
参
加
記
な
ど
、
実
際
の
体
験
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、
考
古
学
を
介
し
た
日
越
交
流
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
い
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
博
物
館
と
史
跡
で
は
、
博
物
館
と
し
て
は
女
性
博
物
館
と
ソ
ン
ミ
村
虐
殺
証
跡
博
物
館
と
い
う
人
権
を
め
ぐ
る
展
示
に
焦
点
を
あ
て
る
。
史
跡
と
し
て
は
北
部
か
ら
南
部
ま
で
の
著
名
な
考
古
学
的
遺
跡
を
取
り
上
げ
、
そ
の
現
状
を
つ
ぶ
さ
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
盗
掘
品
の
売
買
に
日
本
人
が
絡
む
厄
介
な
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
史
跡
踏
査
報
告
の
「
オ
ク
エ
オ
（
オ
ケ
オ
）
遺
跡
踏
査
記
」
は
、
臨
場
感
溢
れ
る
旅
日
記
風
な
叙
述
が
、
文
学
的
な
香
り
が
漂
い
、
考
古
学
者
藤
森
栄
一
の
著
名
な
作
品
「
遠
賀
川
日
記
」
を
連
想
さ
せ
る
。
最
後
の
追
悼
文
は
、
松
本
清
張
・
大
野
晋
・
原
田
大
六
の
三
人
を
悼
ん
だ
も
の
で
、
松
本
・
大
野
に
つ
い
て
は
ベ
ト
ナ
ム
と
の
関
係
が
主
要
な
話
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
原
田
に
つ
い
て
は
個
人
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
披
露
さ
れ
て
お
り
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
。
い
ず
れ
も
、
著
者
が
若
い
頃
の
著
作
で
、
ベ
ト
ナ
ム
考
古
学
に
本
格
的
に
取
り
組
む
以
